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Tynsuunnitte luj ärjestelmän 
periaatekuvaus 
Tynsuunnitte1ulla pyritään tuotesuunnitelmien, annettujen oh-
jeiden ja käytettävissä olevien muiden tietojen avulla 
- valitsemaan taloudellisesti edullisimmat menetelmät 
- suunnittelemaan rahoitustarve ja resurssien käyttö eri 
ajanjaksoilla sekä 
- luomaan vertailukohta valvonnalle ja raportoinnille. 
Työnsuunnittelu jakautuu alustavaan työnsuunnitteluun ja lopulli-
seen tavoitesuunnitteluun, joiden ajafl.inen vaikutusalue on eri 
suuri. Edellisen kesto on koko projektin kesto ja jälkimmäisen 
neljä kuukautta. Näissä kandessa suunnittelutaaossa käsiteltävät 
asiat erotellaan tarkoituksenmukaisuuanäkökohtjen mukaan siten, 
että alustavaesa työnsuunnitelmasaa ei käsitellä tekijöitä, joiden 
vaikutn rajoittuu kuukauden- tai vuotta pitempien suunnitelmien 
loppujaksojen osalta rakennuakaudan ts. kolmannesvuoden sisälle. 
Käytännön auunnittelutyöss& ero tulee esille siinä, että TA. 
voidaan laatia käyttäen hyväksi karkeita ty'dnvaiheen tarkkuudella 
tehtyjä standardeja, kun taas TLTS:n laadinnassa voidaan käyttää 
yksityiskohtaisia standardeja. 
Työnsuunnittelun tuloksina saadaan erilaiset osasuu.nnitelmat sekä 
budjetit. Tässä seloetukseasa keskitytään työnsuunnittelun selvit-
tämiseen. Budjettien sekä raportoinnin selostus jätetään pois, kos-
ka sillanrakennuksesaa nämä toiminnot noudattavat samoja laitos- 
ja virastokohtaisia ohjeita kuin muutkin työt. 
11 	Liittyminen maa.rakennuslan työnsuunnittelu- ja 
tavoitebndjetointiojej.jin 
Sillanrakennuksen työnsuunnitteluohjeet täydentävät maarakennus- 
alan työnsuunnitteluohjejta. Sillanrakennuksen työnsuunnittelu- 
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ohjassa ei toisteta niitä selostuksia ja ohjeita, jotka on esi-
tetty maarajennusalan ty6nsuunnitte]uohissa, ellei sitä näiden 
ohjeiden aelventämisen vuoksi ole katsottu tarpeelliseksi. 
Sillanrakennuksen tavoitebudjetointi ja siihen liittyvä valvonta 
tapahtuu soveltaen em. maarakennusalan tavoitebudjetointiohjeita. 
Sillanrakennust5iden ty6nsuuxinittelu jaetaan tavoitebudj etoinflin 
tarkoitusperien mukaan kahteen tasoon. 
1 	Tyän alustava tyauunnitelma (TAS), joka laaditaan 
- tyän kestoajalle 
- vähintään tySnvaiheen tarkkuudella 
2 Tydn lopullinen tavoitesuunnite]-ma (PLTS), joka laaditaan 
- rakennuskaudelle (k kk) 
- tykohdetarkkuudella. 
Tässä seloetuksessa tarkoitetaan rakennusty5nvaiheella eillanra-
kennustdiden suoriteryhmittelyn mukaista jaottelutasoa (nk. väli-
littera). Vastaavasti tarkoitetaan tydkohteella aillanrakennuetyn 
suunnittelussa ja tarkkailussa erotettavaa rakenneosaa. 
12 	Tyiin alustava tydsuunnitelma TA 
12.1 Liittyminen tuote- ja muuhun suunnitteluun 
Siltojen tuotesuunnittelun rakennevaihtoehtolaskelmissa joudutaan 
usein käyttämään tyin alustavan suunnittelun tapaista menettelyä 
ennenkuin rakenneratkaisu voidaan lopullisesti valita. Tämä edel-
lyttää kiinteätä yhteistydtä rakenne- ja ty3nsuunnittelijafl välil-
lä. 
Siltakohde on tavallisesti vain osa tienrakennushankkeesta, joten 
sekä siltojen tuote- että tyänsuunnittelun on liityttävä saumatto-
saati maarakennusalan tuote- ja työnsuunnitteluun. 
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Muita työnsuunnittelussa huomioonotettavia seikkoja ovat mm. 
- pitkän tähtäyksen suunnitelmat (P'fS) 
- tydvoiman käytöstä annetut ohjeet 
- vuodenaikojen vaikutus eri tehtäviin. 
Aluatava työsuunniteinia laaditaan koko työn kestoajalle vähintään 
rakennustyönvaiheen tarkkuudella. Joissakin kohdissa voi olla 
tarpeen käyttää tarkempaakin jakoa. 
12.2 Osasuunnitelmat 
Alustavam työsuunnitelman osasuunnitelmat ovat seuraavat: 
1. massaluettelo, liite 2, s. 23, 
2. työmaan aluesuunnitelma, jonka avulla selvitetään aputyöpaikko-
jen (betoniasenia, raudoituspenkit, välivarastot) sijainti ja 
siirtomatkat työkohteille sekä siirtotapa (nosturit ym.), kts. 
esimerkkisarjan malli 8 s. 72 
3. kestoaikalaskelmat, liite 3 s. 2k, 
k. aikataulu, kts. esimerkkisarjan malli 7 s. 71, 
5. kustannuslaskelma, liite + a. 25, 
6. koodaussuunnitelma, liitteet 8 A ja 8 B s. 28 ja 29, 
7. materiaalin hankintasuunnitelma, malli 5 s. 69, 
8. työmaan alustava organisaatiosuunnitelma, liite 7 s. 27, 
9. työmuotoeuunnitelma, liite 6 s. 26. 
Edellä mainittujen TAS:n osien sisältö on yksilöidysti esitetty 
kohdassa 2. Niiden liittymistä toisiinsa on kuvattu kaaviolla, 
liite 1. Osaeuunnitelmat eivät ole itsenäisiä suunnitelmia siinä 
mielessä, että niitä voitaisiin tarkastella erillään kokonaisuu-
deata, vaan niissä tavallaan samaa asiaa käsitellään eri näkökan-
noilta. Näin ollen jonkin osasuunnitelman muuttaminen vaikuttaa 
myös muihin osasunnnitelmuin. Taloudelliseen lopputulokseen pää-
seminen edellyttää, että tutkitaan useampia vaihtoehtoja annettu-
jen edellytysten ja saatavissa olevien tietojen puitteissa vali-
taan kokonaiskustannuksiltaan edullisin. 
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Työn alustavan työsuunnitelmafl pohjalta laaditaan työn alkupe-
räinen budjetti (TAB). 
12.3 Alustavan työsuunnitelman (TAS) tarkistaminen 
Alustava työsuunnitelsa tarkistetaan vuosittain vuotta pitemmissä 
hankkeissa tai jos tuotesuunnitelmaa on jouduttu muuttamaan. Tsr-
kistetussa suunnitelmassa esitetään tarkietusvuOden loppuun men-
nessä tehdyt työt ja tarkistetut tiedot jäljellä olevalle raken-
nusajalle. 
13 	Työn lopullinen tavoitesuunnitelma (TLTS) 
13.1 Liittyminen muihin suunnitelmiin 
Työn lopullinen tavoitesuunnitelma laaditaan ennen kunkin raken-
nuskauden alkua työn alustavan työsuunnitelfllan puitteisiin ottaen 
huomioon edellisinä rakennuskausina tehdyt työt. Sen perustana 
ovat työkohteittaifl laaditut työkohdesuunnitelmat sekä työmaan 
yhteiskustannUsten tavoitesuunnitelma. 
Lopullista tavoitesuuflflitelmaa laadittaessa on myös otettava huo-
mioon tuotesuunnitelmiifl TAS:n laatimisen jälkeen tehdyt muutokset. 
Työn lopullinen tavoitesuunnitelala siihen kuuluvine osasuunnitel 
mineen on toteutuksen ja raportoinnin pohja. Tämän vuoksi on suun-
nittelussa kiinnitettävä suurta huomiota paikallisiin rajoituk-
aiim, olosuhdetekijöihifl ja muihin työnsuunnitteluun vaikuttaviin 
tekijöihin. 
Näitä ovat mm. 
- sää ja vuodenaika 
- maasto ja kulkuyhteydet 
- työvoiman käytöstä annetut ohjeet ja käytettävissä 
olevan työvoiman laatu 
- käytettävissä olevat koneet ja laitteet 
- siltatyön suoritukseen vaikuttavat muut työt esim. 









k Työkohdesuunnitelmat, joihin kuuluvat 
- työn jrjestelysuunnitelma 
- aikataulu ja resurssisuunnitelma 




7 Materiaalin hankintasuunnitelma 
Työn lopullisen tavoitesuunnitelman pohjalta laaditaan tybn lo-
pullinen tavoitebudjetti (TLTB). Urakalla toteutettavissa tissH 
tulisi urakoitsija velvoittaa esittämään rakennuttajalle TLTS:a 
vastaavat tyohjelmat. 
2 	Ty6n alustavan työsuunnjtelman 
(TAS) laatiminen 
21 	Tarvittavat lhtasiakirjat 
Tuotesuunnjtteluvaiheessa joudutaan turvautumaan tynsuunnitteli-
jan apuun vertailtaessa erilaisia suunnitteluvaihtoehtoja. Varsi-
naista tynsuunnittelua aloitettaessa tarvitaan seuraavat asiakir-
jat: 
- Hankkeen yleistiedot, mika käsitt.ä yhteenvedon tuotesuunnitte-
lun aikana kertyneist tiedoista. 
- Maastotiedot, johon kuuluvat siltapaikkatutkimus, geoteknillisen 
asiantuntijan lausunto ja mandollinen vesisttutkimus. 
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- Zuunnitelma-asiakirat, joihin kuuluu 
- kartta ja pituusleikkaus 
- sillan yleispiirustus 
- rakennepiirustukset ml. teline- ja muottipiirustukset 
sekä koneistopiirustukset 
- työselitys 
- massaluettelo, (liite 2 s. 23) 
- asennussuunnitelina tai esijännityssuunnitelma 
- tuotesuunnittelijan kustannusarvio 
- 
- Muut asiakirat, joita ovat mm. 
- pitkän tähtäyksen suunnitelmat 
- työvoiman käytöstä annetut ohjeet 
- tuotesuunnittelun yhteydessä tehdyt työsuunnitelmat 
ja hintakyselyt toiinitusaikoineen sekä mandolliset 
ennakkosopimukset 
- liikenneaikataulut varsinkin ratasilloissa 
- tien TAS-suunnitelma. 
Työnsuunnittelijan on ennen työsuunnittelun aloittamista tarkis-
tettava, että edellä luetellut asiakirjat ovat ajan tasalla ja 
vastaavat todellista tilannetta. 
22 	Työn suunnittelu ja tulokset 
22.1 Nassaluettelo 
Masaaluettelon (liite 2 s. 23)  laatu tuotesuunnittelija. Se laa-
ditaan työnvaiheen (välilitteran) joissakin kohdissa työnvaiheen 
osan (esim. muotit ja tehneet erikseen) sekä alustavat työkohde-
jaon tarkkuudella. Alustavaa työkohdejakoa on selsotettu kohdassa 
22.6. Massaluettelossa on esitetty suoriteyksikkö ja määrä. 
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Työnsuunnittelijan tehtävänä on merkitä lopullinen tykohdenurnero 
luvun 2.6 koodaussuunnitelmaperiaatteen mukaisesti sekä täyden-
tää ja tarkistaa massaluettelo. 
22.2 Tymaan aluesuunnitelma 
Ty3maan aluesuunnitelmalla ymmärretään tässä sillan ja sen välit-
tmän ympäristdn käyttdsuunnitelmaa. Tarpeellisilta osin siihen 
on liitettävä myäs selvitys tydmaan kulkuyhteyksistä, soran ja 
tarvikkeiden saanti tai hankintapaikoista. 
Työmaan aluesuunnitelma laaditaan tuotesuunnittelun karttapiir-
roksella (mittakaava 1:2000) tai siltapaikkatutkimukeen kartalle 
(mittakaava 1:500). Siihen merkitään 
- tydmaarakennusten sijoitus 
- aineiden ja tarvikkeiden varastointialueet 
- aputyöpaikkojen sijoitusalueet 
- työmaan kulkuyhteydet sekä työalueella että yhteydet muualle 
eri työnvaiheiden aikana 
- tyo- ja varasiltojen sijoitus 
- tarvikesiirtojen suoritustapa, mandollisen nosturin sijoitus jne. 
- voimansaanti. 
Aluesuunnitelman tarkkuus valitaan sellaiseksi, että kestoaika- 
ja kustannuslaskelmat voidaan suorittaa kohtien 22.32 ja 22.5 oh-
jeiden mukaisesti. 
22.3 Toimintojen ajoitus 
22.31 Kokonaistyöajari määritys 
Sillanrakennuskohteen kokonaistyöajan määritys voi tapahtua kol-
mella eri tavalla: 
a) Kokonaistyöaika sääritetään sen jälkeen, kun on suoritettu 
kestoaikalaskelmat ainakin työaikaan eniten vaikuttavien 
töiden (maarakennus, perustukset, maa- ja välitukien sekä 
kannen teline- ja muottityöt) osalta. Teräarakenteisten 
siltojen osalta saadaan luotettavimmat tiedot toimitusajois- 
ta suorittasalla alustava tarjouskysely, jolloin samalla 
saadaan kustannukset selville (vrt. 22.5). 
b) Kokonaistyöaika määräytyy pitkän tähtäyksen suunnitelmien 
(PTS) tai, kun silta muodostaa osan suuremmasta projektista 
esimerkiksi tienrakennuskohteesta, muiden samalla alueella 
suoritettavjen töiden ja niistä laadittujen työsuunnitelmien 
mukaan. 
0) Kokonaistyöaika määritetään kokemusperäisten käyrästöjen 
avulla, jolloin täytyy tuntea sillan rakennuskustannukset. 
Jollei muuta tietoa ole käytettävissä suunnittelun alkaessa, 
rakennuskustannukset saadaan tuotesuunnittelun kustannus- 
arviosta. 
Jos työn suoritusajankohta voidaan tietyissä rajoissa vapaasti 
valita, on selvitettävä myös vuodenaikojen vaikutus eri tehtä-
ville ja pyrittävä löytämään optimiratkaisu kustannusten suhteen 
ottaen huomioon työvoiman käytöstä annetut ohjeet. 
22.32. Kestoaikalaskelmat 
Sillanrakennustöiden kestoaikalamkelmat palvelevat sekä työn 
ohjelmointia että kustannumiaskentaa. Kumtannuslamkentaa varten 
lasketaan miestyön osalta työmenekki. 
Laskelmat suoritetaan pääasiassa rakennustyönvaiheen (välilit-
teran) tarkkuudella. Varsinkin niissä töissä, joiden kestoaika 
ja työmenekki on suuri tai tehtävä muuten on työn kokonaisedis-
tymisen kannalta keskeinen, on käytettävä työnosavaiheen ja työ- 
kohteen tarkkuutta. 
Keetoaikalaakelmaan (liite 3 s. 24) tulevat seuraavat tiedot: 
- Rakennustyönvaiheen tai tarvittaessa työnosavaiheen nimi, joka 
saadaan siltatöiden suoriteryhmittelystä. 
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- Vuodenaika, jolloin käytetään lyhennyksiä 
T = talvi 	1.1 - 
K = kesä = 1.5 - 31.8 
S = syksy = 1.9 - 31.12 
Y = milloin tahansa. 
Jos työn suoritusajankohtaa ei ole määrätty, suoritetaan vaihto-
ehtolaskelmia, jolloin tehtävän suoritusvuodenaikaa vaihdellaan 
ja valitaan kustannuksiltaan edullisin (vrt. 22.31). 
- lopullisen työkohteen numero, joka luonnollisesti tulee vain 
niissä tapauksissa, jolloin työkohde eritellään 
- standardin numero. Jos sopivaa standardia ei ole käytettävissä 
voidaan tähän merkitä sen työmaan numero, jonka jälkilaskenta-
tiedon tai erillisen selvityksen mukaan arvot on määritetty 
- suoriteyksikkö, joka saadaan suoriteryhmittelystä 
- määrä saadaan massaluettelosta 
- tuntia/yksikkö (h/yks) ilmaisee miestyön työmenekin suorite-
yksikköä kohden 
- tunnit (h) eli kokonaistyömenekki saadaan edellisen kohdan 
ja määrän tulona 
- pääresurssit-aarakkeeseen merkitään sen resu.rssin lukumäärä 
ja tunnus, joka määrittää työn keston. Tarvittaessa voidaan 
merkitä näkyviin myös apuresurssit. Joissakin kohdissa on 
edullista jakaa resurssit kahteen tai useampaan ryhmään, vaikka 
työmenekki laskettaisiin yhtenä eränä. Esimerkiksi muottityö 
voidaan jakaa pystytykseen ja purkuun. Aikataulun laatimista 
helpottaa, jos sellaistenkin tehtävien kesto, jotka eivät vaa-




- teho on resurseirybrnän yhteisteho (yks/h) 
- kesto lasketaan ensin tunneissa ja pyristetäUn tySvuoroiksi. 
On huomattava, että kesto määritetään käyttötehon avulla, 
jolloin mukana ovat pienehköt häiriöt, siirtymäajat yms. 
Työmenekin ja kestoaikojen lopullista illääritystä ei voida suo-
rittaa erillisenä laskelmana, vaan se on tehtävä rinnakkain ai-
kataulun ja kustannuslaskennan kanssa. Jonkin työnvaiheen keston 
alustavan laakennan jälkeen sijoitetaan vastaava tehtävä kar-
keasti aika-akselme, jolloin selvitetään myös eri tehtävien 
limitykset ja keskinäiset riippuvuudet. 
22.k Aikataulu 
Kuten edellä on mainittu sillanrakennuksen alustavan työnsuun- 
nittelun aikataulua hahmotellaan rinnan kestoaikalaskelmien 
kanasa. Aikataulua laadittaessa on eri tehtävien keston määrit-
telyn lisäksi kiinnitettävä huomiota 
- resurssien sekä työryhmien että koneiden käytön taeaisuuteen 
- suorituspaikan asettamiin rajoituksiin siten, että samalla 
suorituspaikalla ei samanaikaisesti tavallisesti voi toimia 
useita työryhmiä 
- tehtävien keskinäisiin riippuvuuksiin sekä 
- työvoiman käytön ohjeiaiin. 
TAS suunnitelma laaditaan vähintään työnvaiheen (välilitteran) 
tarkkuudella. Suuremmiasa kohteissa ja varsinkin, jos eri työ- 
kohteiden vaikeusaste ja työmenetelmä poikkeavat toisistaan 
huomattavasti on käytettävä työkohde- ja työnosavaihetarkkuutta. 
Näin on meneteltävä myös erikoishankintojen ja alaurakkatöiden 
osalta (esim. laakerien toimitusajankohta, kaidetyöt). 
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Aikataulu voidaan esittää 
- jana-aikatauluna tai 
- ajoitetun toimintaverkon avulla. 
Jana-aikataulu soveltuu kaytettaväksi aikataulun hahmotteluvai-
heeaa sekä pienempien ja selkeämpien työsuunnitelmien esittämi- 
sessä. Aikatauluun merkitään kunkin tehtävän osalta kuukausi- 
jaolla työmenekki (tunneiasa). Tehtävän kokonaistyömenekki 
(= tehtävän eri kuukausille jakautuvien työmenekkien summa) 
saadaan kestoaikalaskelaista. Tämän jälkeen lasketaan kuukausit-
tain eri työmenekkien summa, joka jaetaan miestyökuukauden 
(= yhden työntekijän kuukauden normaalitunnit) tuntimäärällä ja 
saadaan kuukauden keskimääräinen miesvahvuus. Keskimääräinen 
miesvahvuus merkitään aikataulun alareunaan sekä lukuna että 
vahvuusdiagrammina. 
Suuremmissa silloissa ja niissä tapauksissa, joissa tehtäviä ja 
tehtävien välisiä riippuvuuksia on paljon, on edullista esittää 
aikataulu toimintaverkon muodossa. Toimintaverkko voidaan myös 
esittää aikaskaalaan piirrettynä, jolloin se esitystavaltaan 
muistuttaa jana-aikataulua, johon on katkoviivoilla merkitty 
tehtävien väliset riippuvuudet. Toimintaverkkotekniikkaan voi-
daan liittää tietokonekäsittely, jolloin tuloksena saadaan myös 
miesvahvuus- ja kustannuslaskelma. Jos toimiutaverkon laskenta 
suoritetaan tietokoneella, ei ole tarpeellista laatia verkkoa 
aikaskaalaan, koska tuloksena saadaan myös jaxia-aikataulu. 
22.5 Kustannuslaskelsa 
Kustannuslaskelmien tarkoituksena on selvittää kaikkien hankkee- 
seen kuuluvien toimintojen kustannukset sekä saada yhteenlas-
kemalla hankkeen kokonaiskustannus. Laskelmat suoritetaan samalla 
tarkkuudella kuin kestoaikalaskelmat eli pääasiassa rakennustyön- 
vaiheen (välilitteran) tarkkuudella. 
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Laskelmissa käytetään kustannuslaskelmalomaketta (liite k s. 25), 
johon merkitään: 
- litteran (ja työkohteen) numero 
- tarvittavissa kohdin työlaji 
- määrä ja yksikkö, jotka saadaan masaaluettelosta ja 
kestoaikataulukosta 
- teho ja resurssiryhmän yhteisteho (ks. 22.32) 
- mk/h on miestyön osalta työntekijän keskituntiansio lisättynä 
ns. henkil'dsivukustannuksilla (n. 20 %) ja konetyön resurssi-
yhdistelmän tuntikustannus 
- työmenekki saadaan kestoaikalaskelmista. Työmenekki tarkoittaa 
miestyön kokonaistuntimäärää 
- miestyön, konetyön, kuljetuksen ja materiaalin yksikkökus-
tannus mk/yks sekä määrän avulla laskettu kustannus mk merkitään 
omiin sarakkeisiinsa 
- yhteensä mk/yks ja mk saadaan yhteenlaskemalla eri kustannus- 
lajien arvot. Tarkistuksena mk/yks lasketaan myös kääntäen 
mk-summa ja määrän osamääränä. 
Varsinaisten työkohteisiin sidottujen kustannusten liaäksi las-
ketaan työmaan yhteiskustannukset. 
22.6 Koodaussuunnitelma 
Tavoitejohtamisen periaatteet edellyttävät hankkeen jakamista 
selvästi rajattuihin vastuualueisiin tai -osuuksiin. 
Valtion tulo- ja menoarvio jakaa tierakennushankkeet kahteen ryh-
mään; toisaalta teiden rakentamiseen ja parantamiseen ja toisaalta 
erillisten siltojen ja lauttojen rakentamiseen. Näin ollen jokin 
tie- ja vesirakennuslaitoksen sillanrakennuahanke voi olla joko 
1. tierakennushankkeeseen kuuluva siltatyö tai 
2. ns. erillinen sillanrakennushanke. 
Kohdan 1. mukainen siltatyö koodataan seuraavasti. 
Kaikki tiehankkeeseen kuuluvat sillat muodostavat yhdessä rakennus-
työnvaiheen. Kukin silta muodostaa yhden työkohteen. Mikäli silta 
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halutaan jakaa vielä pienempiin osiin käytetään niistä nimea 
rakenneosa. Koska tili- ja kustannuskoodin na. työkohdeosassa 
on 2-numeropaikkaa, käytetään ensimmäistä numeropaikkaa ilmaise-
maan siltaa ja toista numeropaikkaa sillan rakenneosaa. Mikäli 
tierakennushankkeessa on useampia kuin 9 siltaa, voidaan esimmäi-
set 9 merkitä muodostamaan yhden sillanrakennuslohkon ja sitä 
seuraavat toisen Jne. On huomattava, että tällätavalla lohkonu-
meroa käytettäessä lohkojako ei ole organisatoorinen. 
Koska siltatyö kuuluu tierakennuahankkeeseen, merkitään tili- ja 
kustannuskoodin työnlaanumero-osaan työmaan numero, joka on jokin 
luku välillä 100-299. Esimerkkejä koodauksesta on liitteessä 
8a ja 8b s. 28-29. 
Mikäli sillanrakennuahanke kuuluu kohtaan 2. eli muodostaa itse-
näisen sillanrakennustyön, morkitään sen tili- ja kustannumkoo-
diin kohtaan työmaan n:o sille oma numero eli jokin luku väliltä 
300-399. Tällaisen sillanrakennustyön tili- ja kustannuskoodin 
työkohdeosassa voidaan käyttää molempia numeropaikkoja ilmaise-
maan varsinaista rakenneosaa. Koska 1-numeropaikka useimmiten 
riittää tähän tarkoitukseen, on tällaisessa siltatyössä käytössä 
yleensä työkohdenumerot 01-09. 
Esimerkkejä tämän tapauksen koodaamisesta on esitetty liitteissä & 
Monet sillanrakennushankkeeeeen kuuluvat työt ovat kuitenkin sekä 
ajallisesti että kustannusmuodostukseltaan toisistaan riippuvaisia 
joten selvästi rajattavia työkohteita ei tässä mielessä voida 
erottaa. Näitä ovat varsinkin betonirakenteet, jos ne toteutetaan 
yhtäjaksoisesti ja samojen työryhmien toimesta. Kysymyksessä on 
tällöin yhtenäinen vastuuosuus, jonka sisällä työn taloudellinen 
tulos riippuu eri työryhmien töiden kokonaisjärjestelystä. 
tön suunnittelun ja valvonnan kannalta (koskee varsinkin työn 
lopullista tavoitesuunnitelmaa) on silta jaettava erillisiin 
rakenneosiin, esimerkiksi maa- ja välituet eriteltyinä kukin erik-
seen. Tuotesuunnittelun yhteydessä tehtävää massalaskentaa varten 
on suunnittelijalle annettava ohjeet massojen erittelystä, joka 
suoritetaan suoriteryhmittelyn ja sijaintipaikan mukaan. 
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TAS-vaiheen organisaatiosuunnitelsassa määritetään siltarakennuk-
sessa tarvittava työnjohtohenkilstä. Lppullisesti työkohdejako 
selvitetään TLTS:n yhteydessä, jolloin my6s sovitaan vastuualueit-
taisesta tykohdenumeroinnista. 
22.7 Hankintasuunnitelma 
Työmaan hankintasuunnitelma on ajoitettu luettelo niistä aineista 
ja tarvikkeista, jotka erillinen varasto- ja hankintaelin toimit-
taa työmaalle. TAS-vaiheen hankintasuunnitelmaan otetaan mukaan 
vain sellaiset aineet ja tarvikkeet, joiden toimituksiin täytyy 
etukäteen varautua esimerkiksi pitkien toimitusaikojen vuoksi 
tai jotka hankitaan yhteishankintana. 
Hankintasuunnitelma laaditaan (mallin 5 s. 69) mukaiselle lomak-
keelle, johon työnsuunnittelija merkitsee: 
- materiaalin nimen 
- litteran ja tarvittaessa työkohteen numeron 
- määrän, joka saadaan massalaskelmista, suunnitteluasia-
kirjoista ja standardeista 
- toimittajan merkitsee hankkija ellei toimittajaa ole sovittu 
jo tuotesuunnittelun yhteydessä (ennakkotilaus) 
- toimitusten alkamis- ja loppumimpäivämäärät 
- tarjouspyyntö- ja ostopäivämäärät merkitsee hankkija 
- toimitusaikataulu laaditaan niistä tarvikkeista, jotka toimi-
tetaan erissä. 
Ajoitustiedot saadaan TAS-aikataulusta. Hankintojen suoritusta 
varsinkin erikoistarvikkeiden (laakerit ym) osalta helpottaa 
suuresti, jos hankintasuunnitelmaan merkitään (seuraavalle 
riville tai toimitusaikataulusarakkeeseen) erikoispiirustusten 
tai työselityksen sivun numero, mistä hankkija löytää tarpeelli-
set laatutiedot. 
22.8 Organisaatiosuunnitelina 
Työmaan organisaatiosuunnittelun tehtävänä on määritellä niiden 
henkilöiden lukumäärä, pätevyys, tehtävät ja asema organisaa-
tiossa, joiden avulla rakennushankkeen toimeenpano voidaan to-
teuttaa TAS:n mukaisesti laatuvaatimukset täyttäen ja mandollisim-
man taloudellisesti. Sen tarkoituksena on antaa tiedot henkilö- 
varauksien ja työmaan yhteiskustannusten budjetointia varten. 




Työmaan organisaatio esitetään tavallisesti organisaatiokaavion 
avulla (liite 7 s. 27). Jos sillanrakennustyö muodostaa osan suu-
remmasta rakennuehankkeesta, ei siltatyöstä laadita erillistä 
organisaatiokaaviota, vaan se yhdistetään koko hankkeen organisaa- 
tiosuunnitelmaan. Kaavion lisäksi esitetään usein kirjallinen 
organisaatioon kuuluvien henkilöiden tavoitemäärittely ja tehtävä- 
kuvaus. Alustavaan työnsuunnitteluun liittyvässä organisaatiosuun- 
nielussa riittää, kun kullekin 1. vuoden rakennuskaudelle ja 
myöhemmille vuosittain laaditaan oma organisaatiokaavio. 
22.9 Työmuotosuunnitelma 
Ranke voidaan toteuttaa 
1 omassa johdossa 
2 omassa johdossa käyttäen hyväksi osaurakointia, jolloin 
eräät työt teetetään ulkopuolisella tai 
3 kokonaisurakkana, jolloin hanke kokonaisuudessaan 
annetaan urakalla suoritettavaksi. 
TAS-suunnitelmaan kuuluu työmuotosuunnitelma (liite 6 s. 26),. 
jossa työt jaetaan urakoitaviin ja omassa johdossa suoritettaviin 
töihin. Jos vain eräät pienehköt osat ehdotetaan suoritettavaksi 
urakalla, ei kaikkia tehtäviä tarvitse luetteloida, vaan esitetään 
vain ne osat, jotka suoritetaan urakalla. 
Työmuotosuunnitelmaan merkitään 
- päätyönvaiheen, työnvaiheen tai työnosavaiheen numero ja nimi 
- omassa johdossa oleva työmäärä 
- urakalla suoritettava työmäärä ja 
- urakoinnin tarjouspyrntöjen viimeisin ajankohta. 
Jos samaan osaurakkaan aiotaan yhdistää useampia päätyönvaiheita 
tai työnvaiheita, on selkeyden vuoksi suotavaa koota samalle 
lehdelle samaan tarjouspyyntöön kuuluvat työt. 
3 	Työn lopullisen tavoitesuunnitel- 
man (TLTS) laatiminen 
Jokaiselle rakennuskaudelle laaditaan työkohteen tarkkuudella 
työn lopullinen tavoitesuunnitelma. Se laaditaan työn alustavan 
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tai tarkistetun työsuunnitelman ja TAB:n puitteisiin ottaen 
huomioon aikaisempina rakennuskausina valmistuneet suorite-
mäÄrät ja suunnitelman tarkistukset. 
Työn lopullinen tavoitesuunnitelma ja sen mukaan laadittu työn 
lopullinen tavoitebudjetti (TLTB) ovat valvonnan vertailukohtia. 
Lopullisen tavoitesuunnitelman perustana ovat eri työkohteissa 
vastuualuekohtaisesti laaditut työkohdesuunnitelmat, joissa on 
esitetty työn määrällinen edistyminen aikaan nähden. Työkohde-. 
suunnitelmien lisäksi tarvitaan työmaan yhteiskustannusten ta-
voitesuunnitelma, joka laaditaan näiden kustannusten alaryhmit-
telyn tarkkuudella. 
31 	Lähtötiedot ja niiden tarkistua 
Työn lopullisen tavoitesuunnitelman lähtötiedot ovat 
- työn alustava tai tarkistettu työsuunnitelma (TAS) 
- työn alkuperäinen tai tarkistettu budjetti (TAB) 
- tuotesuunnitelmat ja 
- työvoiman käytöstä annetut ohjeet. 
Lähtötietojen tarkistuksessa on selvitettävä 
- mitkä työt on suoritettu suunnitelmaa edeltävän rakennus- 
kauden loppuun mennessä 
- alustaviin työsuunnitelmiin ja budjetteihin tehdyt muutokset 
- tuotesuunnitelmiin tehdyt muutokset. 
32 	Lopullinen tavoitesuunnitelma 
32.1 	Organisaatiosuunnitelma 
Työn lopullisen tavoitesuunnittelun alkaessa jaetaan sillanraken-
nushanke työkohteisiin, jotka kootaan käytettävissä olevien hen-
kilöiden mukaisiin vastuuosuuksiin. Jos TAS vaiheessa laadittu 
työmaan alustava organisaatio- a 	täsmennetään 




Jokaiselle työkohteelle on määritettäv vastuuhenkilö eli työ-
kohdemestari, joka suorittaa kohteen suunnittelun ja toteutuk- 
sen. Raportointi seuraa myös tt jakoa. Samalla henkilöl]. 
voi olla vastuullaan useampia työkohteita. 
Työkohdejaon valintaperusteita on esitetty kohdissa 22.6 ja 22.8. 
32.2 Työkohde suunnitelmat 
Kukin sestari laatu omista työkohteistaan työkohdesuunnitelman. 
Suunnittelijan on tarkoin perehdyttbv lhtöasiakirjoihin sekä 
selvitettävä yksityiskohtaisesti paikallisten olosuhteiden vai-
kutus suunnitteluunsa. 
Kohdemuunnjtelma käsitt 
1 Maasojenluetteloinnin mihin useissa tapauksissa riitt 
TAS:n massaluettelon tarkistus 
2 ylnjrje6telsuunnitelInan, joka ksittö työkohteen koos-
ta ja laadusta riippuen seuraavia osasuunnitelmia: 
- apurakenteiden kuten muottien ja telineiden suunnitelma 
- työkohteen alueellinen suunnitelma, jossa eeitetn konei-
den ja laitteiden sijoitus 
- työerien esimerkiksi valuerien märitys 
- työurakkasuuimitelma ja suunnitelma muiden resurssien 
kaytbstä. 
Edellä olevat osasuunnitelmat voidaan useassa tapaukseasa yh-
dit.ä yhteen piirrokseen, johon on liitetty taulukko miestyön 
ja muiden resurssien kaytösta. 
3 Toimintoen ajoituksen joka tapahtuu standardien ja erillis-
ten laskelmien avulla. Toisintojen ajoituksen on perustuttava 
resurssien valintaan. Milloin työ voidaan suorittaa erilaisin 
resurssiyhdistelmin on suoritettava vaihtoehtolaskelmia, 
joiden perusteella valitaan kustannuksiltaazi edullisin. Re-
surssivalintoja suoritettaessa on myös selvitettv niiden 
yhteensopivuus muiden kohdesuunniteirnien kanssa ja edullisuus 
koko tyhmaan kannalta. 
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Toimintojen ajoituksen tuloksena saadaan työkohteen iia 
taulu, joka voidaan esittää jana_aikatauluna tai ajOitettuna 
toimintaverkkona, vrt. 22.3 ja 22.4. 
4 Kustannuslaske1man joka laaditaan liitteen 4 mukaiselle 
lomakkeelle tai suoraan TLTB-lomakkeelle. Tarvittaessa on 
suoritettava kustannusten yhdistely resursseittain. 
5 Tehosuunnite1man niistä työkohteista, joissa työn määräl-
listä edistymistä ajan suhteen voidaan seurata. 
32.3 Työmaan aluesuunnitelma 
Lopullisen työnsuunnittelun yhteydessä tarkennetaan TAS:n alue 
suunnitelma. vrt. 22.2. Lopullisessa aluesuunnitelmassa kaiva-
taan tarkextnusta varsinkin 
- työinaalle varastoitavien aineiden sijoittelussa varastoalueil 
la. Tämä voidaan esittää myös luettelona 
- työmaan sisäisten kulkuyhteyksien sijoitus. Sillanrakennustyö-
maan ahtauden vuoksi on varsinkin selvitettävä työkoneiden 
pääsy työpaikoille 
- aputyöpaikkojen kuten raudoituspenkin, sirkkelin jne, sijoitus. 
Aluesuunnitelman tarkoituksena on selvittää työmaan sisäisten 
materiaalisiirtojen matkat ja taata työkoneiden pääsy työpai-
koille. 
32.4 TLTS-aikataulu 
Kohdesuunnitelmien perusteella laaditaan koko sillanrakennus-
työstä työkohteen tarkkuudella 4 kk:n ajalta aikataulu, johon 
on merkitty myös resurssien käyttösuunnitelma. Aikatauluun on 
syytä merkitä näkyviin tärkeimpien remurssiryhmien siirtyminen 
kohteesta toiseen. Jos aikataulun esitysmuotona käytetään toi-
mintaverkkoa, muodostuvat tehtävien väliset riippuvuudet juuri 
resurssien siirtymisestä ja siitä, että sanalla työpaikalla 
ei voi samanaikaisesti toimia useita resurssiryhmiä. Aikatauluun 
merkitään näkyviin rniesvahvuus. 
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TLTS-aikataulua yhdessä kohdesuunnitelmien kanssa kytetn 
tavoitebudjetoinnjn laadintaan ja työaikaiseen graafiseen ra-
portointiin. 
32.5 Materiaalin hankintasuunnjtelma 
Lopullisen työnsuunnittelun yhteydessä laaditaan TAS-vaiheen 
hankintasuunnitelmaa täydentäv lopullinen toimitussuunnitelma, 
joka käsitt kaikki hankkeen toteuttamiseksi ko. rakennuskauden 
aikana tarvittavat materiaalit. 
Materiaalin hani:intacuunnjtelma laaditaan (mallin 5 s. 69) 
mukaiselle kaavakkeelle, vrt, kohta 22. Tiedot suunnitelmaa 
varten saadaan maärien ja laadun osalta työkohdesuunnitelmista 
ja ajoituksen osalta TLTS-aikataulusta. 
Yleensä kaikki sillanrakennuskohteen materiaalit esitetään yh-
desak suunnitelmassa. Hankintasuunnitelmat tydent hankkija 
toimittajia ja toimitusta koskevilla merkinnöillä. 
Oy MEC-RASTOR Ab 
Dipl.ins. M Takala 
29. 11. 1968 
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MASSALUTTELO 	 Tymaa 
Pvm. 	Laati Päälittera _______________ _______ __________ 
Rakennuatyön vaihe 
(v1i1ittera) 
No ja nimi _____________________ 
Tykohde 	No Suon- 






tykohde Huom. __________ A].uatava _______ Lou11i- ..en 
lfb9 
XZTOAIKALA.SK!IIU 	 Ty6maa 
.1ittera Pvm. 	Merk. 
Rakennuetynvaihe 
(välilittera) 














I{/Yk Tuntia Tuntia 
______ 
Pi- ylä 
KUSTANNUSLASKELMA 	 Tyniaa 







Määrä Reaureai Kk/ 
H 
Miesty Konety Kuljetus Materiaal Yhteensä 










MK MKJ Yks MK 
Liite 6 26 
TYÖMUOTOSUTJ1NITELMA 
Pvm. 	Laati 
Ty 	suoriteryhmittelyn mukaan Omassa johdossa oleva työmärä Oaaurakointi 
Ty6mär Tarj pyyntd N:o Nimi viimeistNÄn 
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Tynsuunnitte1u 	Varaatotoi-I 	Tyimaa- ja raportointi rninto 	1 konttori 
1 rkm 




1. vuosi 1 rkm 2 rkn + 1 	tj 2 r1 	+ 2 tj 
2.uoi 2rk 1r 3rkm+2tj 
3. 'vuosi 1 	rki - 2 r10 	+ 1 	tj 
4. vuosi - - 1 	r 














rkin + 2 tj 
rkin + 1 tj 
rlcm + 1 tj 
______________ työnjoht. tetohenkilök. tnittamiehet 
10 4 4 5 
11 5 4 5 
7 3 4 5 
5 1 2 7 
.kilaraiUeet 
1. vuosi 2. vuosi 
3. vuosi 4. vuosi 
Es irnerkki 
'-. laitos 
'0 Piiri n:o 





28 	Liit. 8 A 
TVH:n SILTATÖIDEN 	O0DAUSESIMERKXI 
Koodin rakenteeseen vaikuttaa se, onko kysymyksessä erillisen sillan 
vai tietyhön kuuluvan sillan rakentaminen. 
(J 
II-' 
-4 - M -.4 
- 4, ._4 4, 4, ,-4 
Työkohde jako . 	ii 	 III 
01 02 04 
31 ' 	06 	07 05 	___________________ _______________ 
35 36 37 
I:Erillisen sillan rakentaminen: 
Tililuokka: 8, t'ömaa: 311, lohko: 1, vaetuualue: 22 
työvaihe: suoriteryhmittelyn mukaan, työkohde: 01-99 
Ii:Tietyöhön kuuluvan sillan rakentaminen: 
Tililuokka: 8, työmaa: 111, lohko: 5, vaetuualue: 22, 
työvaihe suoriteryhmittelyn mukaan , työkohde: 31-39 
(lohkon 5 silta 3) 
a) Maatuki 4:n peruslaatan teräkset: 
1: 8 311 1 22 3220 04 
11:8 111 5 22 3220 34 
b) Tuki 3:n pilarien betonityöt 
1: 8 311 1 22 3330 03 
II;8 111 5 22 5330 33 
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YR:n 3 1 L T A T i 1 D E N K 0 0 0 A U Ti E 3 1 M E R K K 1 
Koodin rakenne riippuu tyin asemasta. Jos on kysymys ratapiirin 
projektiin kuuluva ty, ratapiirin projekti tai uudisrakerinusty5, 
siltaan ja sen tydkohteisiin k?iytettivat numerot lisaäntyvat 
luetel Lussa jirjestyksessa. 
Ty$kohdejako 
0I 	04  
05 ____ 
3-aukkoinen jatkuva terisbetonisilta 
1 Uudisrakennussiltaty3 
II ratapiirin projekti 
III ratapiirin projektiin kuuluva silta 
a) Maatuki 1:n peruslaatan terakset 
	
1 92 	lOI 92322 0 	rpe-sk rataty3n I.silLan- 
II 83 251 92322 0 	3.ratapiirin 2.projektin 5.sillan- 
III 81 711 92322 0 	I.ratapiirin yhdistettyjen toiden 
l.tyin l.silta tai sen maatuki 
b) Tuki 2:n peruslaatan betonityit 
1 92 102 92323 0 
II 3) 252 9232) 0 
III 	31 	71? 	32321) 0 
c) Kannen suojahetoni 
1 92 103 92352 0 
II 33 255 92352 0 
III 31 711 92352 0 
Vrt Tt 111:n ohjeet 	 2?.?? io68 
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5 	ESIMERKKISARJA 
(Ty5siirtolantien risteyseillan TAS ja TAB) 
Selostuc 
Esimerkkityöksi on valittu Helsingin lentoaseman tiejärjestelyjen 
yhteydessä rakennettava Työsiirtolantien risteyssilta. Tästä 
sillasta on käytettävissä täydelliset tuotesuunnitelmat ja nii-
hin liittyvä macsaluettelo. Lisäksi käytettiin valtionhallinnon 
maarakennusalan standardeja ja eräitä työntutkimustuloksia 
kestoaika- ja kustannualaskelmien teossa. Esimerkissä käytetyt 
arvot ja resurssiyhdistelmät eivät vastaa todellisuutta, vaan 
ne on valittu esimerkin laatijan toimesta paikallisia olosuhteita 
tarkemmin tuntematta. Esimerkin eräänä tarkoituksena on esittää 
maarakennumtöiden työnsuunnittelumsa käytettyj en lomakkeiden 
soveltamista siltatöihin. Joitakin lomakkeita on kuitenkin jou-
duttu hieman muuttamaan. 
Tätä esiserkkisarjaa tullaan jatkossa täydentämään lopullisen 
työsuunnitelman (TLTS) osalta. Tällöin on myös tarkoitus esittää 
esimerkki toimintaverkon ja ATK:n soveltamisesta sillanraken-
nuksen työnsuunnitteluun. 
Työkohdejako 
Tässä esimerkissä on työkohdejako suoritettu rakenneosittain. 
Jossakin rakenneosassa tehtävät työt riippumatta siitä, mihin 
rakennustyönvaiheeseen (litteraan) nämä kuuluvat, on merkitty 
samalla työkohdenumerolla. 
Rakenneosa 	Tuotesuunnittelijan 	Työnsuunnittelijan 
työkohdenumero 	työkohdenumero 
Maatuki 	A 	011 11 
Välituki B 012 12 
C 	013 	13 
Maatuki D Oik ik 




Kotka esimerkissä oleva siltatyö kuuluu osana suurempaan tiehank-
keeseen, sen aiheuttamat yhteiset kustannukset otetaan huomioon 
koko työmaan yhteisiä kustannuksia suunniteltaessa. Tämän helpot-
tamiseksi on kuitenkin suunniteltu siltatöiden välitön osuus yh-
teiakustannuksista ja merkitty sulkeissa näkyviin. Työvoimaa las-
kettaessa on siltatöiden välitön osuus yhteisistä kustannuksista, 
kuten mittaustyöt, alueen hoito, vartiointi jne. otettu huomioon. 
Koko työmaan TAB:a laadittaessa 	silta muodostaa yhden rivin. 
Tähän otetaan vain työkohdekuatannukset ja tällöin siltatöiden 




Malli 1 Sillan yleispiirustus 32 
2 Massaluettelo 33-kk 
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r,9tntIC.tt.Ie 
Nt 7e11.fl 59 P91n, 
73001 6592 YIelSpjlr4Itt. 
73002 6592 	5-1 P..Mk.rtt. 
73003 8592 	b-2 AInr.km,t..n 	mltt.pllrn.toa 
73(524 8892 	5-3 59J1tnk6fl 	tt9plOStltN 
73005 8592 	5-4 Ma9tAien raolt4,p,rllNt4s 
73006 6592 5-5 VaIItuklenraudoltLssprru.tus 
73307 8992 	n-1 Paallynrakantaen 	rnittaprnatjia 
73008 6592 	a2 PäÄIIysrakent89n 	r 	8011 mpllr4otlis 	1 
73009 8692 erI Paallysrakenteen 	raudoitu,plirtlstus 	2 
73010 8892 c-4 PaaIly,rakent.en 	r.edolter,,tn8 	3 
70761 6892 1.5 Paaliynakenteen 	re.inapalkki 
70783 6592 6-7 Neoanlieek.rlt 	8 Ia.kerlB.Ii, 
70764 6592 4. Syeksytorvet 	Ja 	t,poapetkat 
Liikunta sau marak.nn 
70758 6592 6- Siirtyrnölaatat 
_________ t/16-1 31 K.d.pllrllNtOkaet 






301 89229.82 53776 45 
302 09245 12 53784.48 
303 89284 26 53794 52 
304 89275.54 53802.56 
401 8922S98 5378063 
402 89241 25 53788 58 
403 89260.36 53798.70 
404 89278 67 53976 73 
501 89222 58 5376481 
502 89237 38 53792 84 
503 89256S1 53802.88 





N:o ja nimi 
3120 Maankaivu 












































Päälittera Pvin. Laati 
T Rakennusttön vaihe 	Pyökohde N:o Suorite- Määrä Määrä/ 	Huoin. (Vä1 i1itea) Lopullinen: .0 ja 	irn- --tavaJlinen 4 ------------- tökohde 
3210 Teline- ja muot- 2 60 tit. 10 m 
3212 I4uottien pyet. 011 12 
012 22 
011+ 26 
3213 Muottiei purku 011 12 
012 1 22 
26 
3220 Raudoitus 10 kg 1+600 
Reikä kallioon 011 m 20 
Ankkuriteräet 011 kg 61+ 
Anturan raudoitu 011 
1 1 1+09 
Reikä kallioon 012 m 18 
Ankkuriteräet 012 kg 123 
Anturan raudoitt* 012 258 
Reik 	kallioon 013 m 26 
Ankkuriteräat 013 kg 321 
Kaivojen raud. 013 772 
Anturan raudoiti Oik 2601 
3230 Betonityöt 011 10 m3 6 74 




MASSALUET'TELO 	 Työmaa 	35 
Pä.littera 
Rakennus työn vaihE 
(Välilittera) 
N:o ja nimi 
Pvm. Laati 
TyökohdeN:oSuorite-: Määrä 	Määrä/ 	Huom. 
Alus- Lopul-yksikkö 	Lopullinen: 




ja muot- 2 011 	10 130 	3'+2 
012 28 
013j f 	117 
01+ 137 




3330 Betonityöt 	011 	10 	32 	83 
013; 6 
oik 	 31+ 
0i2 5 
013: 6 




MASSALUETTELO 	 Työmaa 
Päälittera Pvm. Laati 
Rakennustyön vaihe 	Työkohde N:o 	Suorite-Määrä Määrä/ 	Huoxn. 
(Väl1itea) 	AjusLopul-yksikkö Lopullinen, 
-- 	tava J linen työkohde 	- - 
31410 Telinon- ja muob 
tityöt 
31411 Telineiden pyet. 	010 10 	m2 657 657 
31412 t4uottien pyet. 	010 10 835 835 
Sydkeytorvet 	010 kpl 2 
Tippuputket 	010 143 
31413 Muottien purku 	010 	10 	2 	835 	835 
3141'4 Telineiden purku 	010 	10 	657 	657 
3+20 Raudoitus 	010 	10 	kg 	591462 	591462 
31430 Betonityöt 	010 	10 	m 	1432 	1432 
1/69 
MASSALITETTELO Työmaa 
Päälittera Pvni. Laati 
Rakennustyön vaihe Työkohde N:o Suorite- Määrä Määrä/ 	Huom. '(Välilittera) A].Us-Lopu].-yksikkö Lopullinen 
3510 Kannen eristya 010 	10 636 636 
3520 Suojabatoni 010 	10 ui2 625 625 
3530 Siirtym1aatat 010 	10 ui2 61f 
3531 Muotit 010 2 
3532 Raudoituui 010 kg 1788 
3533 Betonointi 010 ui3 11,5 
350 Kannen pä1ly- 
teet 010 	10 2 ui 628 628 
1/69 
38 
MASSÄLUETTELO 	 Työmaa 
Päälittera Pvm. 	Laat. 
Rakennustyön vaihe 	Työkohde N:o Suorite— ; Määrä 	Määrä/ 	Huom. 
(Vä1i1itea) 	ius_iiJyksikkö 	Lopul1inen ja ....-. - 	'ta 	..................... I. --------------työkohdel 
3610 Liikuntaelimet 





010 	10 	m 	120 	120 
1/69 
MASSALUETTELO 	 Työmaa 
Päljttera 3100 Maarakennua 	 Pvm. 	Lai 
Rakenmistyön vaiheta Tyohö No Suorite. Määrä 	Määrä / 	or. (välilittera) 059V. 	Alus- Lopul- yksikkö 	Lopullinen 
Noa nimi 	tava 	unen työkohde 
3120 Maankaivu 
3121 Kaivu kuivatvöni'011 	• 11 	m3ktr 	116 
012 12 30 
013 13 19 
3123 Kaiv.eeinien tu- enta kaivonrenk. 013 
aivonrenk.150x50x5 013 kpl 21 
130 	Louhinta 10 m3ktr 
3131 Louhinta kuivat. 012 7 
013 7 
014 4 
140 Paalutue 	14 	ui 	398 
160 Täyttötyöt 10 	m3rtr 








MASSALUETTELO 	 Työmaa 
Plittera 	3200 Peru tukset 	Pvm. 	Laai ________ 
Rakennnstyön vaihe ta Tyol 	No Suorite- Määrä Määrä / uom. 
(välilittera) osav. yksjkkö Lopullinen ilus- Lopul- 
No 	ja 	irni tava unen työkohde 
3210 Teline-ja muotti 10 60 
3212 Muottien pyet. 012 12 
013 22 
015 26 
3213 Muottien purku 012 12 
013 22 
015 26 
3220 Raudoitus 10 kg 46b0 
3221 Reikää kallioon 012 m 20 
3222 Ankkuriterästä 012 kg 64 
3223 Anturan raudoitu 012 kg 409 
3221 Reikää kallioon 013 m 18 
3222 Ankkuriteräatä 013 kg 123 
3223 Anturan raudoitu 013 258 
3221 Reikää kallioon 014 m 26 
32?2 Ankkuriterästä 014 kg 321 
3223 Kaivojen raud. 014 kg 772 
3223 Anturari raudoit. 015 2601 





MASSALUETTELO 	 Tyirnaa 
Päälittera 3300 Maa- ja välituet 	Pvr. 
Rakennustyön vaihe tai 
(v1i1ittera' 	oaav. 
TyoA 	o Suon te 
yksikkö 
Määrä Määrä / 
Lopu11inn I1us- Lopul- 
.a 	nirn- tava unen työko}ide 
3310 Teline- ja muot- 
tityöt 012 10 130 342 
013 28 
014 1 47 
015 137 




330 Betonityöt 012 10 32 83 BK 300 
014 6 
015 34 
013 5 AK400 
014 6 
380 Bet.pintojen kost 
eristys 012 10 ui2 50 100 
015 50 
1/69 
MASSALUETTELO 	 Tyrnaa 
päälittera 3400 Pääli erakenne 	_______ 	Pvn. 	Lai 
Rakernustyön vaihe 	Tyäkod No Suorite- Määrä 	Määrä / 	1or. 
(vä1i1ittr) 	 t1us- Lopul- yksikkö 	 Lopullireri 
No ji nimi 	 tava 	unen 	 työkohde 
3410 Teline- ja isuot-
tityöt 
3411 Telineiden pyst. 010 	10 	m2 	657 
412 Muottien pyst. 010 id 835 835 
Syökeytorvet 010 kpl 2 
Tippuputket 010 43 
413 Muottien purku 010 10 m2 835 
'14 Telineiden puricu 010 10 m2 657 
420 Raudoitue 010 10 kg 59462 59462 
430 Betonityöt 010 10 432 432 
1/69 
14 3 
ASSALUETTL0 	 Työmaa 
Pii - tra 3500 Pintarakenteet ja päällysteet 	Pvw. 	Lar- i___________ 
Rakennl1styön vaihe tai 	 'Zn S1or 	e äörä Mörö / o. (vi1i1jttpr)osav. 	1us 	Lou1- ykskkö Loou11er 
j nii 	tava 	unen työkohde 
3510 Kannen eristys 010 10 m2 636 
3520 Suojabetoni 010 10 m2 625 
3530 Siirtymälaatat 010 10 m2 64 
31 Muotit 010 5 
3532 Raudoitus 010 kg 1788 
3533 Betonointi 010 11,5 
3540 Kannen pääliys- 010 10 m2 628 teet 
1/69 
[;ALUETTEL0 	 Työrnaa 
P.ä1itrera 3600 Varusteet ja laitteet 	Jfl• 	 Laai 
Rakenmistyön vaihe tai 'yo 	n Suorite-1 iäärä 	/ 	Huon. 
(välilittera) oaav.. 	Mus- Lopul- yksikkö 	Lopullinen 
!n j;i imi 	 tava 	unen työkohde 
3610 Liikuntaelimet 
3611 Laakerit 	010 	10 	kpl 	8 
3612 Liikuntas.varus 	010 	10 	in 	22 
3620 Suojalaitteet 
36 21 Kaiteet ja joh- 

















Määrö yekki - 
H/Yks 	Tuntia Pääresurssit 
Teho _s 
rj 
3120 Mnkaivu 	 T 11 m3ktr 116 KKH 12 3 10m, 12 2 
0,65 76 3SM 2k 3 
m3 T 12 30 KK 15 10 /h 3 1 
0,65 20 3 3M 10 2 
T 13 " 19 KKH 12 30 
5 
7,7 i+ k 3M 5 6 
3130 Louhinta 	 T 10 2 i8 KOT 02 
3,5 63 1 AM + 3 3M 2+ 3 
310 Paa1utu 	 T 1 m 398 KK iS lOm/li ko 5 
0,30 120 2 3M Go 7 
320 Tvtvit 	 T 10 m3rtr 122 0,5 61 2 SM * TL 00 
0 












H/Yks 	Tuntia Pahresurssit 
Teho Jst_ 
riä 
321) Tel jne- 	ja muot- 2 
tit. T 10 m 60 2,1 126 2 AM + 1 	i k8 6 
3227 	2audoitus T 10 kg 6o0 0,025 115 2 AM + 1 SM kO 5 
323 	Betonity2t T 10 m3 7+ 1,5 111 AM + 6 SM 1 2 
'0 














H/Yks 	Tuntio Fööresurssit 
Teho t 
30 Teline- 	ja suot- 2 t.ityöt T 10 m 342 2,1 720 4 AM + 2 SM 34 
3320 Oaudoitus T 10 kg 7208 0,025 180 2 AH + 1 SM 18 
3330 Betoni T 10 m3 33 1,5 125 NKTJ + 4 AH + 6 SM 2 
3380 Kosteuseristye T 10 m2 100 0,3 30 2 SM 
::TrÄIKALOMAKE 	 Työmaa 














h/Yks 	Tuntia Paaresurssit 
Teho Kesto 
J411 Telineiden pyst. T 10 m2 657 2 1315 4 AM + 3 3M 190 2+ 
3L12 Muottien pyst. T 10 m2 835 1,3 1080 4 AM + 3 SM 150 19 
'ö13 Muottien purku T 10 m2 835 0,5 417 4 SM 104 13 
L+iL+ Telineiden purku T 10 m2 657 0,5 329 14 3M 90 12 
+20 2audoitus T 10 kg 59462 0,025 1487 6 AM + 3 3M i68 21 
1L+2 Betonitvöt T 10 m3 432 1,6 691 NKU 4 AM + 10 SM 50 4 
'0 
KESTOAIKALOMKE 


















3510 innen eristys K 10 m2 636 0,5 318 3 AM + 1 	M 90 12 
3520 Suojabetoni K 10 m2 625 0,90 563 1 	AM + 10 SM L+0 5 
3530 Siirtym1aatat K 10 m2 6 1,50 96 + AM + 2 SM 5 






P i 11tt c ra Tymaa Pvm. 	Merk. 
knustybnvaihe 







1-1/Yks 	Tuntia Pääresurssit 
_Sit?_ 
riä 
3(11 	Laakerit T 10 kpl 8 10,0 80 2 AS 1+8 6 
'2O 	uojalaitteet 
(kaiteet) K 10 m 120 Osaurakka 22 
'0 
5'flAIAI.0MAKF 	
'yöria Pijtpra 3100 Maarakennus 	 rvin. 	Nerk. 
Rkennistyör.vjhe ta 1  ('.1 ra) osavaihe












/Y<s ntia nti Pi- No _________ 
- _____ 
3120 MaaRkaivu T 11 m ktr 116 KK 15 1o/h 12 2 
0,65 76 3 SM 24 3 
T 12 30 KK15 6 1 
1,6 48 23M 24 3 
T 13 m3ktr 19 KK 15 4 
7,7 144 3 SM 48 6 
310 Louhinta T 10 m2 18 TR-kompressori 
11 , 1 200 1 ÄM + 3 SM 48 6 
3140 Paalutus T 14 ni 398 KK 20 lOm/h 40 5 
0,36 112 2 SM 56 7 
3160 Täyttötyöt T m3rtr 122 0,5 61 10 
'0 
S'CAT !AIONAKE 














/Yks Tuntia -'unti Päl- 
No 	a ninii No vi 
3210 Teline—ja rnuottit T 10 ui2 60 2,1 125 2 AM + 1 3M 48 6 
3220 Raudoitus T 10 kg 4600 0,02 115 2 AM + 0,55 M 3 
3230 Betonityöt T m3 74 1,5 110 4 AM + 6 3M 2 
SSTOAI KALONAKE 	 Työmsa P4ijttera 3300 Maa- ja ä1ituet 
Rakennustyj5nvajh 	tai 
('rflilitiera) 	oav.ih. Vuoden aika Työ.- kohde Stand. No Suorit yksikk Mi' Päresurssjt 
Teho Kesto 
!/Yks Tuntia [nti Päi- Nojanimi No 
3310 Teline- ja muotti työt 2 m 342 ,1 720 4 AM+ 	SM 34 
3320 Raudoitus T kg 7208 0,02 180 2 ÄM + 0,5 SM 18 
3330 Betoni T 83 2,1 174 Noeturi+ 4 ÄM +6 SM 2 
3380 Ruet. erletys 100 0,3 30 2 SM 5 
\3 
KST0AI !ALOMAKE 













Teho •_sto ______ 
/Yks 
______ 
Tuntia nti Päi- 
No ja nimi No _____ ______ _______________________ - - ylä 
3411 Telineiden pyet. T 657 2 1315 4 .&M + 3 3M 24 
3412 Muottien pyet. T 835 1,3 1080 4 AM + 3 3M 19 
3413 Muottien purku T m2 835 0,5 417 4 3M 13 
3414 Telineiden purku T 657 0,6 395 4 3M 12 
3420 Raudoitus T kg 59462 0,02' 1650 2 AM + 	1 	3M 21 
3430 Betonityöt T 432 1,6 690 Nosturi 4 AM + 6 SM 3 
STOAI!ALOMAKE 	 Työmaa p:- nirtera 3500 Pintarakenteet ja päälly8teet 	 Pvin 	Merk. 




T/Yks 'ftntia 'unU Pi- Nojanimi No viä 
3510 Kannen erietys K 15 636 0,44 280 2 3M 12 
3520 Suo jabetoni. K 15 625 1,02 637 4 AM + 6 SM 5 
3530 Siirtymälaatat K 10 in2 64 4 AM + 2 SM 8 
3540 Kannen päällyete K 15 628 1 
YST0AI AL0MAK 	 Työrna 	 0'. 














/Yks Tuntia Iuit Päi- 
Nojanimi No ________________ - vi 
3611 Laakerit T kpl 8 1,05 84 2 ÄM 42 6 
3612 	Liikuntasauman K m 22 1 ÄM 1 
massa 
3620 Suojalaitteet 
(kaiteet) K m 120 7,18 862 3 ÄM 240 40 
1 JSTAMIJSLASKENTALOMAKE 	 Työmaa 







Mk_Jfte 8 t ö Työme- 	i7 	Mk 
Jnetvo_ j:jj-j .1h1rnsä Tun- Teho Mk! Mk Mk/ Stk Mk! Mk Mk/ Mk 
khde yks, nus nekki 	Yks Yks tks Yks Yks _____ 
3120 11 Maankaivu 3ktr 116 KKH 12 41, 4,25 1+93,- 4,25 1+93,_ 
3 3M 3,5 76 2,30 266,80 2,30 266,80 
iKÄ 06 2,6 175 203,- ______ i 203,- 
Yht. 8,30 962,80 
3120 12 " " 30 " 20 2,30 69,- 4,25 127,50 1,75 52,5 8,30 21+9,- 
3120 13 " " 19 KKR 12 1,- 4,50 655,50 10,- 2090,- i'4, 271+5,50 
4 3M 3,5 i44 6,50 503,50 26,5 503,5.0 
KA 06 2,6 10,5 199,5 ______ i2 199,50 
Yht. 181,51 3+8,50 
3130 Louhint. m3ktr i8 KOP 02 8, 3,50 63,- 5,5 99,- 250 L+5,_ 11,5 207,- 
1 AM 5,- 9 2,50 1+5, 2,5 45,-. 
3 3M 30 54 10,50 189,- 189,- ______ 
Yht. 2k, k4i,- 
311+0 	11+ Paalutus u. 398 KK 18 1+5, 4,50 1791,- 25,- 9950,- 29,5 1171+ 1 , 
2 SM 3,50 120 15 1+17,90 ______ j 417,90 
Yht. 3Q5 121,9O 
3160 TKyttöt. in3rtr 122 2 3M 3,50 61 1,75 213,50 4,30 524,60 6,05 738,10 
TL 00 5,- 1,15 140,30 ______ 140,30 
Yht. 7,20 878,40 
'0 
KUSTAN1USLASKENTAL0MA 







o 	- Ku1s J&ta1i_ fliensa Tim- Teho Työme- MI7 Mk k7 Mk ti7 Mk Mk/ Mk Mk/ Mk 
kohde yks. nus nekki Yks Yks. (ks Yks Yks 
3210 MuoVit. m2 60 1 SM 126 l2+O 71+k,_ 1,- Go ii,- 660,- 2kIFO ik6k,- 
2 Ali 
3220 Raudoit. kg k600 2 AM 115 0,21 966,- 7O 3220,- 0,91 1#i86, 
1 3M 
3230 Bet.työt 3 7k f AM 111 7,50 555, - 55,- 1+070, 62,50 k625,- 6 SM 
0•. 
KUSTAN14USLASKENTALOMAKE 	 Tymaa 






Työlne.- 	k7 	Mk K,netyo Ku1s riit±f Tun- Teho iik7 Mk 7 Mk Mk! Mk Mk/ Mk 
k3hde yks. nus nekki 	Yks Yks. Yks Yks Yks _____ 
3310 Muottit. 3k2 k AM 720 14,7O 5O27, 1,.. 3+2 10,30 3522,6 26,- 8892, 
(my'd 2 3M 
purk.) 
3320 Raudoit. kg 7208 2 P14 180 0,2 1802,- 0,70 5ok5,6 0,95 68#7,6( 1 SM 
3330 Betonoin m3 83 NKU 125 1O,5( 871,5 7,50 622,50 55,- k565,- 73,- 6059,- 
+ 1 	AM 
+ 6 SM 
3380 Kost.er. m2 100 2 SM 3,51 30 1,Q 105,- i,kO ikO,- 2, 2k5,- 
'0 
o. 
KUSTANNIJSLÄSKENTALOMAKE 3400 Paällysrakenne 	 Työniaa Rakennustyovaihe 	______ ___________ 	________________- 	 Laati _____ 
Littera Työlaji. Sua- Määrä esurssj Mk, Ivliest 	ö K,retyö - Ku1jjus Materiaa1LLjensä 
__________ 
Twa- Teho Työxne- iik7 Mk k7 Mk Mi7 Mk Mk7 Mk Työ- rite- H Mk/ 	Mk k3hde yks. nus nekki Yks Yks. Yks Yks Yks 
3411 Teljn pys m2 657 1+ AH 
+3 3M 1315 l+,- 9198,- 1,- 657,- 24, 15768,. 39,- 25623,. 
31+12 Muott.pys 2 835 " 1080 9,20 7682, 1,- 835, - 8,20 681+7,. 18,1+0 15361+,- 
3413 Huott.pur 2 835 4 SM 1,. 417 2,- 1670,. 1,- 835,- 3,- 2505,- ku 
3k14 Telin. m2 657 1+ 3M 329 2,- 1311+,. 1,- 657,- 3,- 1971,- purku 
31420 Raudoit kg 59462 6 AH 1487 0,2 11+865,51 0,70 41623,1+ 0,95 56 1488,90 
3 SM 
3430 Bet.tyot in3 1+32 NKU 691 12, 5181+,- 550 2376,- 75, 321+00,- 92,51 39960,- 
+ 1+ AH 
+ 1OSM 
0 
KUSTANWSLASNTAL0MAI 	 ömaa Rakennustyövaihe 	3500 Pintarakenteet ja pä11yateet______________ ____________________ _jatk 
Littera Työlaji Sua- Määrä Rjr-i Mk,4Miest ö K,netyo 	Kuljetus goriai 
_________ 
xlaeerisä Turi- Teho Työxne- k7 Mk 7 Mk M7 Mk Mlc/ Mk Mk/ Mk Työ- rite- H 
khde yks. nus nekki Yks Yks. Yks Yks Yks _____ 
3510 Kannen 2 636 3 AM 318 2,50 1590,- 0,2 159,- 2,50 1590,- 5,25 3339, - 
eritys +1 SM 
3520 Suojabet. 2 625 k AM 563 7,00 k375,- 0,60 375,- 6,00 3750,- 13,60 8500,- +6 SM 
3530 Siirty- 2 64 1 	AM 96 10,- 6ko,- 3150 2016,- 1,50 2656,- 
mälaat. +2 SM 
350 P11ysta 2 628 0s rekka 4 12,- 7536,- 
KUSTANYUSLÄSKENTÄLOMAI 	 ybmaa 
Rakerinustyövaihe 	3600 Varusteet ja laitteet 	_____________ 	____________ __________ 	Lti__ 	_________ 
Littera Työlaji 	SU 	Määrä 	Resurssi 	Mk7 	Miest ö 	K,netyö 	Kuljetus 	eralj 	fli±eensä Työ- 	 rite- 	Tun- 	Teho 	H i7 	Mk 	k7 	- 	 ui 	Mk 	Mk/ 	Mk 
kohde yks. nus nekki 	Yks Yks. Yks 	Yks Yks - - 
3611 Laaker. kpl 8 2 AM 8,- 80 80,- 61+O, 175 1f0O 255, 20k0, 
3620 Kaiteet m 120 Osaur ks 79, 9+8o,- 


































3120 	11 Maarikai m3kt: 116 KKH 1 41,- 4,2 492,- •,24 
______ 
492,- 
3 SM 3,5 76 2,29 266,- ,29 266,- 
1KAO6 12,6 1,75 203,- _____ 1 i 203,- 
,28 961,- Yht. 
3120 	12 Maan1aJ " 30 ,29 68,7 4,24 127,20 1,75 52,50 8,28 248,4 
3120 	13 " " 19 KKH12 4l 4,5( 656,- 110,- 2090,- 44,50 2746,- 
4 SM 3,5 144 450 503,5 26,50 503,5 
KA 06 2,8 10,6 201,40 _____ 2.QÄ 201,44 
81,6 3450,9 Yht. 
3130 Louhirl m3ktr 18 KOTOL 8,50 3,5 63,- 5,6 100,80 ,50 45,- 11,60 208,8 
1 AM 5,- 0,5 9,- ,50 9,- 
3 SM i,5( 3,51 63,- ______ 30 63,- 
15,60 208,81 
3140 14 ?8ahztu m 398 KX 18 6, ,60 1840,- 5,- 10.000 1 29,60 1840,- 
2 SM 7, 0,91 392,- _____ ,98 392,- 
30,58 2.232,. 
3160 äyttöt m3rtr 122 7,21 879 7,20 879,- 
:USTANNtJSLASK'JTALO'K Työrnaa 
kennusr\'5nv1he Pvn. Laati - 
Litterryölaji Suo- 	Mr esursi 	Mkfl_____________________ o'1- vS 	 ii _!1 1 U5 
rite- Tin- 	Teho 	R Tynie- 	MK/ 	MK / 	MK 	MK,' 	MK 	K/ MK 	MK/ 1 	MK 
köhde 	 yks. nekki 	Yks Yks Yks '(ks Yks 
3210 uottit 60 
1 	3M4- 
2 AM 5 12,4 745 1 60 11 660,- 24,4 1465,- 
1 13220 	audoitJ kg 	4600 12 I+i 3M 
1 13230 	ket.t 	in 4 AM+ 74 6SM 
0,141 980,- 
2,- 148,- 
0,71 3220,-I0,844 4200,-I 
55,-I 4-0 5 2 , - 1 57 , -I 4200,-I 
0' 
¼fl 
KtJ3T.47MW31r AS'TALfl''\KE 	 Ty'i.i k'snr.'st'nviihe 	 Pvrn. 	 Ttj ____________ - 
-i 't S'o- )4 1 '4, 
ritp- H .'i- ho 'yh'e- MK/ MK / MK MK !'/ y öhde_- ______ yks. ______ ws nekki Yks ______ Yi( _______ Yks ______ ______ 
3310 luottit 342 6 SM 7,- 14,70 5027,- 1,- 342 1Q5( 3591,- 26,2 8961,- myös 
pu.rk.) 
3320 audoit kg 7208 2 	AM 9,- 0,23 1660,- 0,70 5040,- 9 6700,- 0,5 	.I 
3330 etono m 83 
Nost. 
-4 AM 2,50 207, 7,5( 622,5i 55,- 4560,- 65,- 5395,- ii. -63M 





Li r 	 o- ':- i - _________ 
- 	- ______ y"s. _______ ______ - 
3411 	TelJnpyBt 	657 	7iniest 
3412 	Muott. 	m2 	835 
pyst. 
Työ'ai 
Pvrn. 	 Tti 
'n1 	 ______ _______ ______ _______ 
M O- ME/ K' MK K MK K/ MK Y 
- flpVtj ______ _______ _______ ______ _______ 
5,- 10, 6570, 1, 657 24,- 15768,- 35,- 22995,- 





Muott. 	835 	4 SM 
purku  
Telin. m2 657 4 SM 
purku 
Raudoi kg 59462 2AM 
1 	SM 
Bet. Nost. 
työt m 432 4 ÄM 
6 SM 
4,-I 	12,-I 1670,-J 	1 	1 i,4 	835 










1- rT -1-, fl4 ______ _________ , 1 rite- 
yks. 
! MK nus 






'K 1 iK _____ ______ _______ n'kj Yi 
3510 Kannen 
eriste 
636 2 SM 60 1017,6( 0, 2 5159,- 20 1399,204,05 2575,80 
3520 Suojab m2 625 6,70 41870 05 281,25 5,90 3687,5013,05 8156,25 
3530 Siirty. 
Inälaat. 
m2 64 4 A 
+2 SM 10, 640,- 31,5( 2016,- 2656,- 
3540 Paällys 628 
te 2,- 7536,- 
0' 
'c- rrzi j Mk4____________________ ri t' "r- Iho H Ty<"- MY/ ?'' 
yks. rns reki Yk' 
561 Laker. kpl 8 2 	AII 8,- 84 8,40 67,20 
Ty5'3' 	 0•' 
_______________ - Pvii. Ttj 
--1 
MY 	 MK 	Kk/ MK 	v/ 	NK 
Yks 	 Yk 	 Yks 
175 1400 	183, 1467,2 
361 	iAikun 	m 	22 	1 ÄM 	 1 ,5OI3,- 	 2 5,.f 550,-  6,5q 583,- 1 
t aa auin 
1 	5620 	IKaitee 	m 	120 	13 AM  1 	1 	1 	l57OI6888,-I 	1 	I4Q 1 48,- I21I2544,- r'- 19480,- 1 
1/69 
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150z50x9,5 cm 3123 	13 21 kpl _________________ 6.1.1969 
Teräsbetonipaalut ________ ________ 
25kp]. 30x30 cm2 -_________ 
piir DP/1 3140 	14 398 m 
Neopreenjlaakerjt _________ _________ __________________ ________ ________ ________ ________ 





Tyi suoriteryhTnittelyn mukaan Omassa johdossa Osaurakoir.ti 







20 Maankaivu 165 	m3ktr 
30 Louhirita 18 	" 
40 Paalutus 398 	m 
60 Täyttötyöt 122 	rtr 
3200 Perustukaet 
10 Muottityöt 60 
20 Raudoitus 4600 	kg 
30 Betonityöt 74 
3300 Maa- ja välituet 
10 Teline- ja muottity.öt 342 
20 Raudoitus 7208 	kg 
30 Betonityöt 83 m3 
8( Kosteuserietys 100 	ui2 
3400 Päällysrakenne 
10 Telien- ja muottityöt 
11 Telineiden pystyty 657 
12 Muottien pystytys 835 	ui2 
13 Muottien purku 835 	ui2 
14 Telineiden purku 657 	ui2 
2( Raudoitue 59462 	kg 
3( Betonityöt 432 	ui3 
350( Pintarakenteet ja päällyst. 
1( Kannen erietye 636 	ui2 
2( Suojabetoni 625 	ui2 
3( Siirtyinälaatat 64 	ui2 
4( Kannen päällyste 628 ui2 
360( Varueteet ja laitteet 
11 Laakerit 8 	kpl 
1 Liikuntasauxnat 22 	ui 
























Työsnrtolantien 	risteyssilta Tyomaan aluesuunnjtelma 











:- - - // 	
A 






















TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TYON ALKUPERÄiNEN 	BUDJETTI (TAB) 	0 
PIIRI 	 PIIRIN NUMEl 	 VV 	19 
	
TYON TARKISTETTU BUDJETTI 	 0 
Helsingin lentoaseman rak.tyo 51 	 •vv 19_19 
PÄIVÄYS 	 SIJA1NTIKUNNATHe15iflgiUM1k 	_________________ 
EI TIERAKENNUSTYÖ 	 EI SILTATYÖ 	______ 0 LENTOKENTTÄTYÖ 
EI VESISTÖTYÖ 	 0 VESITIETYÖ 0 TALONRAKENNUSTYÖ 
TYÖMAA _4ninlentoasernantiejärje5telYt 	 - 	 - 
Työsiirtolantien risteyssilta 	 _____TYÖMAAN NUMERO 
TVÖVOIMAPIIR 	Helsingin työvoimapiiri TYÖ VOIMAPIIRIN NUMERO 
TYÖN LUOKKA. LAATU JA SUURUUS 
_________________ 	 - 	 -- 	 - 	
- 
OMA TYÖ 	 RAHOITUS 	VARSINAINEN 	EI VANKI 	 TYÖ ALKAA 	TYÖ PÄÄTTYY 






$0 'YKSIKKO MAARA 
_j5_ 
MK/YKS 1000MK 
o,1+k1 2 Louhinta 3130 -"- 18 21f,50 
Paalutue 	 __________ 




Maa- ja valitukien muottityot 
-"- 	raudoitue 	- - - 
- -"- 	betonityot 
-"- 	erietye 
Kannen telineiden pyet 	- 
- 	-"- 	muottien - 	-"- 
-"- 	auotten purku 



















































YHT 	2351,72,- 	MK 






















MK JA TYÖVOIMA MIESTYÖKUUKAUSINA 
ig_ 	4.__..... - 	19....__ 	4_i_ 
- 	 - 
- 
KOKONAISKUSTANNUKSET MK JA TYÖVOIMA 
MAALIS 	{ 	HUHTI 	1 	TOUKO 	KESÄ 
8.092,j 	1f1f,12i.kO3,_J - 
22 	17 	10 	L 
SYYS 	LOKA 	MARRAS 	JOULU 
- 	 - 	- 	- 


























































MK JA TYÖVOIMA 
19............ 
L 	_L 















27 ______ _______ 
___________ 
TYÖN VUODEN 19........... 	KUUKAUSITTAISET 	KOKONAISKUSTANNUKSET 
________ 
TYÖVOIMA - 28 ________ 
TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ 29 ________ _______ 
________ 
TYÖVOIMA 
MK__ ___ ___ ___ ___ - _ 






_____________ ____________ _____________ ____________ 
HANKEKOHTAINEN VUOSIBUDJETTI 	VUODELLE 	19 	MK ___________ 36 _________ _________ ___________ 
LAATINUT PVM 37 KUSTANNUKSET 	1000 MK YHTEENSÄ 
225,921 
TARKASTANUT PVM 39 MIESTYÖKUUKAUSIEN MÄÄRÄ YHTEENSÄ 
KESKIMÄÄRÄINEN TYÖVOIMA / KK 
86 
HYVÄKSYNYT PVM 39 17 
T K- RYHMÄ 
1/69 	 TAB- KANSILZHTI 
74 SIVU TYÖMAAN NO 







________ 	 KUUKAUSI 	 _____ 


























































12,159 3 3140 m 398 
3160 _______ _____ 122 7,20 0,878 ______ ______ _____ ______ ______ _____ 122 7,20 0,87& 









____ _____ - 4600 0,91 	k,i86 
3230 m3 74 
134 148 	T 26, 
_____ 74 62,50 	4,625 
3310 3,848 
6,848 
- 560 ___ j__ 342 26,- 	8,892 





- 	- 	- 
3,-1,530 
7208 






490 	39,- j19,11O 
210 	18,40 L3,864 
------ 
j 




























13 3412 " 
i 3413 " 











405 	3,- 	1,215 
59462 	0,95 	56,489 
432 92,50 _ 39,960 
16 3420 kg ________ 
17 3430 1 
- 19 3510 636 
625 	13,608,500 19 3520 " 
20 3530 -.--.- 
8 








t 	. 	.... 
----.---..- 
--..------.-. 









_______ ___ -- -.- 
--- - 
22 3611 kpl 
-- 
- -----
- - __ 
--.--. 
233620 m -.--- -..-.-- 
(9,180 - 	-..---- 










- --.-- ----------- ___ 
- -- -------.---.------ 
-
----------- 
37 1000 MK/KK 	 30,5k _______ 	0,973 ______ 	8,092 	______ 	44,V99 







/69 	 TAB-2 	 TK-RYHMA 
75 	 TYÖMAAN No 





KUUKAUSI ___________________ __________ RAKENNUSKAUSI 
YHTEENSÄ 
VUONNA 	ig.2. 













MK/YKS Ti000 MK 






























_____ ______ ______ _____ __________ 
_____ 
_______ _____ ______ ________ 
165 
18 21 ,5O 
4,66i 
_p 1k41 . ______ 
rn ______ ______ _____ ______ ______ _____ _____________ _____ _____________ _____ ______ -_____ ________ 398 30,55 12,159 
m3rtr _____ ____ _____ _____ ____ __________ ____ _____ ____ ______ _______ 122L 0,878 
___ ___ 
— _______ 1+600 	0,91 6 kg ______ 
____-----.--- 
4,186 











_____ ______ ______ _____ ______ ______ _____ _______ _____ _____________ _____ 
5 kg ______ _____ _____ ______ _____ _____ _________ __________ 





















_____ i " _____ _____ ____ _____ ._____ _____ 
- 
835 18, 1+0 











657 	3,— 1,971 
56,489 16 kg ______ _____ _____ ______ _____ ______ _____ -____ ______ ______ 
17 31+30 m3 ______ _____ 
- 	 .. 
4 
-.-. 	- -- ______ 1 
432 	92,50 39,960 
16 3510 - _____ _  -- --- .----- ----------- 636 	5,25 3,359 





















______ 79— 9,1+80 
8 255,— 2,040 




___ __ ___ __ ___ ___ __ ___ 
till ___ 
37 1000MK/KK 	 21,403 









1/69 	 TAR -3 	 TK -RYHMÄ 
¶FYiMAAR ALUSTAVA ORGANISAATIOSUUNNITELMA 
Helsingin lentoaseman tiejrjestelyt 
Ty5maan pHlllikkS 
Ty6nsuunnittelu 	Varastotoi- 	Tymaa- 
ja raportointi minto 	 konttori 
1 rkm  
Mittans- 	Kone- ja kulje- 
työt 	 tuekalueton han- kinta 






1. vuosi 1 rkm + 1 tj 











2 rkm + 2 tj 





li'km 	 lrkm 




rkrn työnjoht. tstoheukilök. mittasiehet 
10 
9 
5 
5 
k 
1 
5 
5 
